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 Dalam perencanaan jalan ini penulis mendesain berdasarkan kelas jalan, 
klasifikasi tingkat daerah jalan, beban lalu lintas, data tanah sebagai pendukung 
dan data kontur.  Serta hal – hal yang menjadi acuan dalam perencanaan meliputi 
perhitungan alinyemen horizontal, alinyemen vertical, kelas jalan dan menetapkan 
perkerasan apa yang akan digunakan. 
 Dari hasil perhitungan maka batas Kabupaten Muba – Muara Beliti 
merupakan jalan kelas 2 A dengan kecepatan 80 km/jam, terdapat 2 lajur 2 arah 
dengan lebar jalan 2 x 3,5 dan lebar bahu jalan 1,5 m dan menggunakan 5 buah 
tikungan yang terdiri dari 2 spiral circle spiral , 2 spiral – spiral, dan 1 full circle.  
Dengan tebal lapis pondasi 15 cm, lapis permukaan AC-WC adalah 3,0 cm, AC-
BC dengan tebal 7,0 cm, AC-Base dengan tebal 8,0 cm. 
 Berdasarkan perhitungan dari rencana anggaran biaya di dapatkan sebesar                                   
Rp. 24.844.600.000.00 Terbilang (Dua Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh 
Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan waktu pelaksanaan 192 hari. 
 
Kata Kunci : Alinyemen Horizontal, Alinyemen Vertikal, Tebal Perkerasan, 
















GEOMETRIC PLANNING AND THICKNESS OF BIBLE CROSS 
MUBA DISTRICT LIMITED ROAD - MUARA BELITI STA 00 + 250 - 
STA 05 + 150 




In this road planning the writer designs based on road class, classification 
of road area level, traffic load, soil data as a support and contour file. As well as 
things that become references in planning include calculating the horizontal 
alignment, vertical alignment, road class and determining what pavement will be 
used. 
  From the calculation results, the boundary of Muba - Muara Beliti 
Regency is a class 2 A road with a speed of 80 km / hour, there are  2-way lanes 
with a road width of 2 x 3.5 and a shoulder width of 1.5 m and using 5 bends 
consisting of from 2 spiral circle spiral, 2 spiral - spiral, and 1 full circle. The 
foundation layer is 15 cm thick, the AC-WC surface layer is 3.0 cm, the AC-BC is 
7.0 cm thick, the AC-Base is 8.0 cm thick.  
Based on the calculation of the budget plan, the cost is Rp. 
24,844,600,000.00 In number (Two Four Billion Eight Hundred Forty-Four 
Million Six Hundred Thousand Rupiah) and implementation time 192 days.  
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